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своих потребностей. В то же время только 30% опрошенных считают, 
что для успешного воспитания ребенка необходимо наличие обоих 
родителей в семье. Тревожным остается тот факт, что девушку, 
отказавшуюся от ребенка, считают возможным оправдать каждый 
четвертый мужчина и каждая третья девушка. Причинами отказа от 
ребенка респонденты считают: женщина не готова воспитывать ребенка 
– 34%, не позволяют материальные и жилищные условия – 25%, 15% 
опрошенных считают, что девушка слишком молода, 8% - нет любви к 
ребенку, 9% - на отказе от ребенка настояли родители. Только 35% 
респондентов считают, что никаких уважительных причин для отказа от 
ребенка нет, остальные респонденты выделяют следующие 
уважительные причины: очень плохое материальное положение – 13%, 
нежеланный ребенок – 8%, отсутствие жилья – 9%, болезнь ребенка – 
4%, асоциальное поведение матери – 4%, мать является 
несовершеннолетней – 3%, мать не имеет работы – 3%, мать-школьница 
– 3% и на отказе настояли родители – 6% респондентов. 41% 
респондентов ответили, что если бы у них были идеальные условия, они 
хотели бы иметь двоих детей, троих детей при наличии необходимых 
условий хотел бы иметь 21% опрошенных, четверых и больше детей 
завели бы 8% респондентов, в то же время 8 % даже в идеальных условиях 
хотели бы иметь только одного ребенка и ещё 4% не хотели бы иметь 
детей вовсе. Таким образом, даже в идеальных условиях только 29% 
молодых людей хотели бы иметь более двух детей. 
Таким образом, вышеизложенные факты свидетельствуют о 
необходимости разработать комплексную систему формирования 
ответственного и осознанного родительства, здорового образ жизни, 
расширять представления молодежи о семье: её структуре, функциях, 
внутрисемейных ролях. Повышать ценность современной семьи, 
материнства и отцовства.  
 
 
Л.В. Хотемова 
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Детские и молодежные общественные организации составляют 
неотъемлемую часть  современного гражданского общества и выступают 
наиболее прогрессивной системой воспитания, так как большинство из них 
имеют общественно-полезную направленность.  
В Республике Коми основы жизнедеятельности детских и 
молодежных общественных организаций кардинально не отличаются от 
общероссийских. Одной из наиболее эффективных форм участия молодых 
людей в социально-экономической жизни региона является создание и 
развитие добровольческих объединений. Приоритетной целью 
добровольческой организации является изменение социальной 
действительности через осуществление благотворительной деятельности в 
форме безвозмездного труда. Данная деятельность направлена, прежде 
всего, на решение актуальных социальных проблем отдельных социальных 
групп или общества в целом. В республике имеется положительный опыт 
создания добровольческих объединений как на базе образовательных 
учреждений, так и на базе социальных служб. Начало добровольческой 
деятельности школьников и студентов в сфере социального обслуживания 
в городе Сыктывкаре было положено в 1996 году с организации «Школы 
волонтёра» при муниципальном учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Сыктывкара». В 
ходе обучения подростки изучали правовые основы социальной работы, 
знакомились с деятельностью социальных служб и общественных 
организаций пенсионеров и инвалидов, приобретали навыки позитивного 
общения с пожилыми людьми, учитывая их  психологические 
особенности. В 2001 году с целью привлечения большего числа детей в 
сферу социального обслуживания и расширения поля деятельности была 
создана общественная добровольческая организация «Феникс», которая 
предоставляла социально-бытовые услуги нуждающимся гражданам 
пожилого возраста и инвалидам.  
В настоящее время сфера добровольческой деятельности значительно 
расширилась. Добровольческие «отряды милосердия» оказывают помощь 
детям-инвалидам, детям и подросткам «группы риска», ветеранам, 
одиноким пожилым людям. Так, реализация программы «Рука в руке», 
осуществляемая детским общественным объединением «Ребячья 
республика», направлена на вовлечение детей с ограниченными 
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возможностями  в творческую работу. В результате такой деятельности 
достигается содружество и сотворчество здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями. В 2003 году на базе Медико-
педагогической школы г.Сыктывкара была разработана инновационная 
программа по организации добровольческого объединения по первичной  
профилактике приобщения детей и подростков к психоактивным 
веществам. Добровольцы проходят отбор, тренинговую подготовку и 
стажировку под руководством куратора. После серьезного обучения сами 
ребята-добровольцы проводят беседы, тренинги в среде сверстников, 
разрабатывают массовые мероприятия, направленные на контрпропаганду 
наркотиков. Участники добровольческого движения «От сердца к сердцу», 
созданного на факультете психологии и социальной работы, активно 
помогают городским центрам социального обслуживания семьи и детей. В 
свою очередь, социальные службы открыты к сотрудничеству и с 
благодарностью принимают услуги добровольцев. Для  поддержания 
общественной инициативы  учреждения социального обслуживания 
населения применяют различные формы поощрения. В течение последних 
двух лет Управлением социальной защиты г. Сыктывкара Агентства 
Республики Коми по социальному развитию проводится городской 
конкурс «Доброволец года». В конкурсе принимают участие, в том числе, 
и молодые добровольцы, активно помогающие на добровольной основе 
социальным  службам. 
Однако состояние детского и молодежного добровольческого 
движения в Республике Коми пока не может быть признано 
удовлетворительным, так как примеры конкретной социально значимой 
деятельности подобных объединений единичны. Активизация 
деятельности детского добровольческого движения происходит 
неравномерно по районам и городам республики. В добровольческий 
сектор вовлечен небольшой процент участников, хотя присутствует 
желание молодых людей разрабатывать и внедрять социально значимые 
проекты. Привлекательность добровольческой деятельности, по их 
мнению, заключается в возможности приносить пользу обществу, 
получать ответную благодарность людей; интересно проводить досуг; 
работать в коллективе.  Выявляется крайне низкая осведомленность об 
общественных объединениях, новости об их деятельности узнают, в 
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основном,  от друзей и из средств массовой информации.  Это  говорит о 
недостаточной рекламе добровольческого движения, проблеме 
отстраненности школы от воспитательной функции, а также отчуждения 
родителей от жизни своих детей. Практика показывает, что фактически 
отсутствуют основополагающие принципы взаимодействия 
государственных органов управления и детских добровольческих 
объединений; не разработаны методы и формы деятельности, отвечающие 
современным требованиям.     
Таким образом, должна быть сформирована целенаправленная 
государственная политика по развитию добровольческого сектора, 
необходима политика государственного и общественного патронажа по 
отношению к подготовке и переподготовке кадров для детского и 
молодежного движения. При реализации кадровой политики следует 
учитывать интересы общественных организаций, создавая 
соответствующие условия для подготовки лидеров в самих организациях. 
Развитие детских и молодежных добровольческих организаций – это 
перспективное направление воспитания инициативы и гражданской 
позиции подрастающего поколения.  
 
 
А.В. Шаповалова 
 
Стратегии ценностного выбора молодежи 
 
Из многих проблем современной молодежи исключительного 
внимания заслуживает проблема формирования её ценностных 
ориентаций. Ценности определяют стержень личности, оказывают влияние 
на направленность и содержание социальной активности,  придают смысл 
и направление общественной позиции личности. Основы формирования и 
развития базовой структуры ценностей закладываются в подростковом и 
раннем юношеском возрасте, приходящемся на VI-XI классы 
общеобразовательной школы. Именно данная группа наиболее интересна с 
точки зрения исследования ценностных ориентаций. В связи с этим в 
сентябре-октябре 2008 года было проведено социально-психологическое 
исследование 75 учащихся одиннадцатых классов,  трех 
